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I 
摘  要 
随着科学技术的不断发展以及互联网技术的日益成熟，计算机网络在人们的
日常生活与社会经济发展以及文化交流等诸多方面起着不可或缺的作用。与此同
时，随着 2005 年 8 月 22 日，宝钢权证的登场，标志着在经过十余年的探索之后，
中国证券市场将迎来金融衍生品这一更高层次的发展阶段。这是一个值得中国证
券市场铭记的日子，权证作为中国金融市场的衍生品市场正式开幕。随后在交易
方面基于互联网进行的在线业务系统也逐渐取得了较好的应用与发展。采用在线
业务的形式，一方面能够有效缓解由于传统纸质填写业务流程票而为银行业务员
所造成的各方面的压力，另一方面还能够通过实现权证业务工作的网络化、以及
自动化，从而促进权证业务的可持续化发展。 
本文根据软件工程的设计要求和步骤，从需求分析、概要设计与实现、测试
等方面对权证业务系统的设计与实现进行了系统化的说明。系统在设计上采用了
B/S 结构，在实现上选择了比较成熟的 J2EE 技术。保证了系统的可靠性与灵活
性，系统在开发过程中基于 Windows 、Liux 等主流操作系统，结合系统的实际
开发规模选择了 MySQL 作为系统的后台数据库。 
本文根据系统的需求分析得到的结果提出了系统设计的基本原则和目标，将
架构设计分为物理架构以及逻辑架构两部分进行介绍。权证业务信息系统的物理
架构需要考虑系统的可扩展性、可维护性以及性能问题，在物理架构设计中本文
分析了权证业务信息管理系统的网络架构以及数据存储结构等。其次，文中在需
求分析以及概要设计的基础上来设计系统，并对系统中各个功能模块的设计进行
了详细的说明。在系统的详细设计中，本文利用状态图、类图以及交互图对系统
的各个功能模块进行设计分析，在对系统的详细设计的基础上，本文分别以涉及
到的对象（权证抵押客户、公司领导、权证业务相关人员和公司内部用户），进
行需求分析，并且从管理层次（高层战略、中层战术和基层执行）上分别分析其
对系统的需求，并根据需求对系统中各个功能模块的实现进行了简单的介绍并给
出了系统实现的界面截图。最后本文简要介绍了系统的测试情况。 
关键词：权证业务信息管理系统；B/S 架构；J2EE 
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Abstract 
With the continuous development of science and technology and Internet 
technologies become more sophisticated, computer network plays an integral role in 
people's daily life and social and economic development as well as cultural and other 
aspects, at the same time, With the August 22, 2005, the debut of the iron and Steel 
warrants, after more than ten years of exploration, China's securities market will usher 
in a higher level of financial derivatives development stage. This is a day to remember 
the securities market in China, as China's financial markets, the opening of the 
derivatives market. Subsequently, the online business system based on the Internet has 
gradually achieved good application and development. The use of online business 
forms, on the one hand, can effectively ease the traditional paper fill in business 
process for the bank clerk caused by the various aspects of the pressure, on the other 
hand also can through the realization of the business of the network, as well as 
automation, so as to promote the sustainable development of the warrants. 
According to the design requirements and steps of software engineering, this 
paper makes a systematic description of the design and implementation of E business 
system in terms of requirements analysis, outline design and implementation, testing 
and so on. The B/S structure is adopted in the design, and the J2EE technology is 
chosen for the realization of the system. To ensure the reliability and flexibility of the 
system, the system is based on Windows, Liux and other mainstream operating system 
in the development process, and the system's actual development scale is chosen as 
the background database of MySQL system.[18] 
In this paper, according to the needs analysis of the system, the paper puts 
forward the basic principles and objectives of the system design, and the architecture 
design is divided into two parts, the physical structure and logical structure. The 
physical structure of the warrants business information system needs to consider the 
scalability, maintainability and performance of the system. This paper analyzes the 
network structure of E business information management system and the data storage 
structure. Secondly, based on the requirement analysis and the outline design, the 
system is designed, and the design of each functional module in the system is 
described in detail. In system design, this paper uses the state diagram, class diagram 
and interaction diagram to design the system's each functional module. Based on the 
detailed design of the system, this paper analyzes the requirements of the system, and 
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III 
gives a brief introduction to the system, and gives the system implementation.[19] At 
last, the test of the system is introduced briefly. At last, the test of the system is 
introduced briefly. 
Key Words: Warrants Business Information Management System; B/S 
Architecture; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
权证是由标的证券发行人或其以外的第三方发行，约定持有人在规定期间内
或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方
式收取结算差价的有价证券。权证是一种有价证券，投资者付出权利金购买后，
有权利（而非义务）在某一特定期间（或特定时点）按约定价格向发行人购买或
者出售标的证券。抵押是目前市场经济中一个非常常见的行为，一般抵押是为了
进行相关的投资担保，它是房屋产权暂时冻结的一种常见形式，一般需要用户出
生产权相关信息，包括产权证、抵押人相关信息等。 
权证抵押的市场行为衍生出专门帮助抵押客户和银行处理权证业务的专业
公司，开展权证业务处理。该项业务面向大众，与银行、房地产商、房管局等机
构相关联。事务处理流程复杂、数据量庞大，涉及到的资料数据重要且敏感，需
要有高效安全的信息化管理系统来支持权证业务的开展。 
随着计算机技术的日益成熟，此类系统在各大银行、证券市场及其他相关行
业的应用越来越广泛，成为目前实现业务流程的重要途径。 
权证业务系统最大程度的节省了人工的时间成本，并且使业务办理效率更
高，业务信息系统提高了业务的公平性与公正性，并且易于管理和操作，使管理
更加规范。此类系统的推广和应用实际上是网络信息化的重要体现形式之一，也
是银行证券业发展的必然趋势。 
目前，在我国有权证交易的市场主要是中国香港和中国大陆。而中国香港的
交易所又是全球最大的权证交易市场。随着科技的进步和发展，权证业务将越来
越普及，走进寻常百姓家。 
本文专为金融服务公司所涉及到的权证业务、流程管理和档案资料管理等业
务内容的信息化管理需求所立项开发的“权证业务信息管理系统”编写。 
本文的编写目的包括： 
1）项目开发背景、总体要求，作为软件用户和软件开发人员之间架起了解
了解的桥梁； 
2）对功能、性能、接口和可靠性进行分析，对软件设计和编码的基础； 
3）验收标准，软件实现后，用户确认测试。 
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1.2 国内外研究现状 
近几年来，信息全球化已逐渐完善，各类系统的国内外研究和应用也越来越
得到大家的关注。在国外，银行业在线系统率先成功的被应用在各类业务的开展
中。 
最早应用网络，将在线信息管理系统应用于银行业的是美国，经过不断的完
善和发展，美国的银行业应用系统已经进入了相对而言成熟的阶段。权证业务开
始使用信息管理系统也是在西方发达国家开始实现的。 
管理信息系统（Management Information System，简称 MIS）随着经济的蓬
勃发展而发展起来的一类系统，主要是一个以人为主导，充分利用电脑（硬件、
软件）、网络以及其他办公设备，进行对有用信息的收集、传送、储存、更新和
维护的系统[1]。 
在我国，随着信息技术的发展，各大银行证券业也都建立了自己的内部网络，
与互联网相连，很多业务开展都可以通过网络来进行，权证业务方面的各种软件
大量出现，大力推动了计算机权证软件的研发。各大银行证券业单位也都纷纷效
仿，针对权证业务开展信息管理软件的研发。 
与国外相比较，我国使用系统的普及面已经很大。而值得一提的是，我国研
发的各类权重业务信息管理系统大多数采用的都是 C/S 结构系统，与国外的研发
系统还有一定的区别。 
从整个发展情况来看，我国的权重业务信息管理系统较之国外来说还处于中
等阶段，还有很对的发展和提升空间。在国内信息管理系统的市场发展潜力是不
可小视的[2]。 
国外其他权证业务管理系统功能都较单一，针对国内权证业务的复杂性和业
务角色的多样性，国外现有软件均无法解决和照搬引进，需要开发此类系统。 
1.3 本文主要工作 
本文根据软件工程的设计要求和步骤，从业务需求分析、系统概要设计、系
统详细设计与实现、系统测试等方面对权证业务管理系统的设计与实现进行了系
统化的说明。系统在设计上采用了 B/S 结构[3]，在实现上选择了比较成熟的 Struts
框架与 J2EE 技术，这样既能够保证系统的可靠性与灵活性，又能够通过异步刷
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新机制来提高整个权证业务信息管理系统的响应速度。系统在开发过程中基于
Windows、Liux 等主流银行证券业使用的操作系统，在开发工具上采用
MyEclipse，结合系统的实际开发规模选择了 MySQL 作为系统的后台数据库。本
文根据权证业务信息管理系统的需求分析得到相应的结果从而提出了系统设计
的基本原则和目标，将架构设计分为物理架构以及逻辑架构两部分进行介绍[5]。
通过需求分析，业务分析最后达到系统实现。最后本文简要介绍了系统的测试情
况。 
1.4 论文组织结构 
全文由六个章节组成，内容如下： 
第一章 绪论。首先介绍了课题的选题背景及研究意义，其次介绍了权证业
务和权证信息管理系统的国内外目前在这一领域研究的现状，最后谈了本文需要
完成的主要工作。 
第二章 系统需求分析。这一章主要对系统的需求进行可行性分析，叙述系
统的业务需求分析、功能性需求分析以及非功能性需求分析等。 
第三章 系统设计。本章主要介绍了系统的设计指导思想和原则、系统的架
构设计、系统的总体各个功能模块设计以及系统的数据库的设计等。其次介绍了
系统的开发，及针对系统主要业务功能模块的设计与实现进行介绍。 
第四章 系统详细设计与实现。本章首先介绍了系统的开发，其次针对系统
主要业务功能模块进行了详细设计并对实现进行介绍。 
第五章 系统测试。本章针对系统的测试进行说明，包括系统的测试规划、
系统的业务实现功能性测试以及性能测试等。 
第六章 总结与展望。本章对全文的工作进行了总结与展望。 厦
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
本文所述权证业务信息管理系统的主要业务流程如下图 2-1 所示。权证业务
信息管理系统中主要包含四种用户，权证业务员、权证审核员、权证库管员以及
权证业务经理。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 2-1 权证业务信息管理系统业务流程图 
2.1.1 业务特点 
权证业务的事务处理流程复杂、数据量庞大，涉及到的资料数据重要且敏感。
业务准备阶段 
 
递交资料 等待缴费
通知 
取缴费通知
单 
缴抵押费 等待取证 
取证 业务办结 
 
业务移交 
移交完毕 
业务办理阶段 
 
业务移交阶段 
 
个案建档 资料收集 
填写资料 
资料盖章 
做表装袋 
填写审核 
盖章审核 
装袋审核 
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其业务特点总结如下。 
1、靠人工接单、收集业务单证资料。 
2、单证资料分散，涉及到抵押客户、贷款银行、房产商、房管局等机构。 
3、单证资料收集一般不能一次到位，需多人多次才能完成收集。 
4、单证资料中，部分信息重复出现，部分信息相对固定（如银行、房管局、
房产商）。 
5、业务费用包括：业务代办费用、代收费用。业务代办费是属于公司收取
的，是公司经营收入的一部分。业务代办费用收取后，进入公司财务。代收费用
是公司在经营权证业务过程中，第三方收取的费用，在某些特定的情况下，由公
司业务员代收，然后在办理业务的过程中，需要缴付出去的。产生代收费用的环
节是在预告、预抵押和直接正式抵押环节。代收费用类型：预告登记费、（商铺）
手续费。代收费用收取后，进入公司财务，然后向指定单位转移缴纳（代收费用
部分，可能出现由公司财务垫付支出，然后由，本公司向客户（银行）收取）。 
6、权证业务订单的完成，会出现人员更迭情况。也就是某单业务不一定由
固定某个人或者小组完成。这导致业务员工作进度跟踪困难、业务员工作业绩统
计困难。 
7、权证业务执行过程中，业务员工作量计算方式和业绩计算方式，目前没
有相关的标准，需要在后续需求分析和系统设计过程中，与公司相关人员共同确
定。 
2.1.2 业务现状 
目前公司的权证部门开展权证业务基本上处于人工处理和人工管理状态。公
司对自动化的权证业务信息管理系统有着迫切的需求。 
公司现有一套业务管理平台，包括：权证业务管理、贷前业务管理、贷后业
务管理和催收业务管理，四个模块。此系统由于设计和技术实现方面存在缺陷，
不能满足公司业务管理需要。这种情况造成的问题有： 
1、业务信息和档案管理困难。 
2、业务员办事进度控制困难。 
3、员工工作量统计和工作质量监管困难。 
4、管理人员对业务量和业务订单进度的了解和控制困难。 
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2.1.3 需求总体目标 
对于目前管理现状，企业领导希望设计实现一套权证业务信息管理系统来解
决现存的业务办理和管理上的问题。通过该系统的部署，期望达到的效果： 
1、 提高业务办理的效率、准确率，有效跟踪和控制业务订单办理的进度； 
2、 精细化的绩效考核和统计； 
3、 有序、高效地管理业务积累信息数据； 
4、 规范有序地管理业务档案资料的管理。 
5、 业务积累的信息数据能够被准确查询、统计和分析。 
项目任务中的权证业务管理指涉及到用户信息采集、相关合同单证信息收集
整理和后期的单证资料的管理。该项目旨在为从事权证抵押和相关信息档案管理
的企业，设计实现一套能够容纳权证抵押业务流程，能够采集、编辑、标引、归
档和使用跟踪业务信息档案的综合业务信息管理系统。 
系统设计和实现建立在具有相对稳定的业务处理流程，相对固定的基础数据
结构基础上的。 
系统的设计和实现依赖于明确的处理对象（业务流程、关联的客户、银行、
房管局和房产公司），完整的业务流程执行逻辑和清晰的用户组织结构。 
 
2.2 用户需求分析 
本章根据业务分析和与用户的沟通，用户对权证业务信息化的需求。首先分
析系统潜在用户类型和特点，然后分析业务内容需求分布在信息的录入与输出、
业务流程执行、业务流程跟踪和业务数据统计这四个方面。最后分析每个业务角
色的具体需求。 
 
2.2.1 用户类型和特点 
首先根据《业务分析报告》整理出的权证业务部门的业务组织结构。如下图
2-2 所示。 
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